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ESTUDO DA A~Ao ANTROPICA SOBRE 0 MEIO 
AMBIENTE EM AREA DE PRODU~Ao FAMILIAR NA BACIA 
HIDROGRAFICA DO RIO IBICUI/RS - UMA APLlCA~Ao DO 
ZONEAMENTO NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL 
Marcelo Antonio Conterato* 
INTRODUC;Ao 
Concordando com as matrizes teoricas da ciencia resgatou-se, em seus auto-
res, as bases consensuais do desenvolvimento sustentavel referenLes a sustentabili-
dade economica, social e ambiental. Estes termos foram tambem expressos com 
c1areza no Relatorio Nosso Futuro Comum (1991), no momenta em que a Comis-
sao Mundial sabre a Meio Ambiente e 0 Desenvolvimento, reconheceu a grande 
dicotomia que tem gerado a progresso economico. Corre-se riscos incalculaveis 
com a exploragao indiscriminada e predat6ria da natureza e, se as tomadas de 
controle nao forem imediatas, pode-se estar comprometendo a vida humana con-
forme as ideias contidas no Nosso Futuro Comum, 1991 (apud EHLERS,1997). 
A velocidade das mudangas progressivas do ambiente humano mostram que 
esses impactos, sao cada vez mais fortes s'dbre a ambiente global e comprometedo-
res da qualidade e manutengflO da vida dos lugares. E inegavel a existencia de uma 
crise mundial que, alem de economica e igualmente ambiental, para muitos, tam-
bern e etica. 
A necessidade de se conhecer as relag6es de desequilfhrio entre a homem e a 
meio que habita, norteou objetivamente 0 estudo, a qual tomando par base a linha 
do materialismo historico considerou a objeto em sua aparencia e a desvendou 
para conhece-Io em sua essencia concreta, realizando, tambem, a demonstragao de 
novas caminhos para a utilizagao racional dos recursos naturais. 
A evolugao da analise historica, colocada no tratamento do objeto de pesqui-
sa, permitiu determinar as consequencias advindas das praticas inadequadas de 
apropriagao dos recursos naturais. 
A tematica do meio ambiente tem sido discutida par tad a a sociedade, porem 
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destacam-se as ONGs, ao demonstrarem nao somente a preocupa<;ao com 0 meio 
ambiente, mas, tambem, 0 desejo de modificar as rela<;6es entre popula<;6es e a 
natureza. 
Entendendo que 0 homem ao fazer uso dos recursos naturais, de uma ou 
outra maneira, provoca mudan<;as neste ambiente e quando elas nao se realizam de 
forma racional poderao causar danos irreversiveis, comprometendo 0 futuro das 
gera<;6es. Deste modo, a racionalidade passa a ser 0 fator determinante na conti-
nuidade da vida e, em especial, do desenvolvimento progressivo. 
Neste contexto insere-se as rela<;6es do homem com a natureza no meio rural, 
especialmente no p6s-modernizaqiio da agricultura, que garantiu niveis quantita-
tivos e qualitativos de desequilibrio no sistema ambiental. A este respeito TROPP-
MAIR (1987, p.211), chama a aten<;ao para 0 dificil papel do homem sobre a super-
ficie do planeta: 
H • •• 0 homem tern a responsabilidade espacial de preservar e administrar cons-
cientemente 0 patrimonio da flora e fauna e seus habitats, que se encontram 
atualmente em grave perigo devido a combinar;iio de fatores adversos; conse-
quentemente, ao planificar 0 desenvolvimento economico deve-se atribuir 
importancia a conservar;iio da natureza, incluidas a flora e a fauna . " 
Assim sendo, a interferencia no ecossistema tern despertado a aten<;ao nos 
circulos de debate academico, por alterar profundamente os parametros ambien-
tais a ponto de impossibilitar 0 desenvolvimento dos seres vivos neste ecossistema. 
A a<;ao antr6pica na 16gica capitalista se da atraves da apropria<;ao dos recursos 
naturais, priorizando 0 lucro em vez de se preocupar com 0 equilibrio ambiental e, 
por maximizar 0 lucro, define a ausencia de uma consciencia racional. 
Por outro lado, 0 planejamento associado it concentra<;ao da popula<;ao em 
pequenas extens6es de terra requer harmonia e equilibrio na apropria<;ao dos bens 
naturais, definindo 0 que se denomina de equilibrio sustentavel. 0 conceito de 
sustentabilidade, seja em uma perspectiva economica, social ou ambiental requer 
o conhecimento dos diferentes processos que envolve para, entao, atingir 0 equili-
brio global em dimens6es quantitativas e, assim, qualitativas e passar a se denomi-
nar de desenvolvimento sustentavel. 0 inicio desta ideia global nasce muitas vezes 
no conflito como ALMEIDA (1996, p.12) descreve: 
H a nor;iio de desenvolvimento sustentavel tern como uma de suas premissas 
fundamentais 0 reconhecimento da insustentabilidade ou inadequar;iio eco-
nomica, social e ambiental do padriio de desenvolvimento das sociedades con-
temporaneas. Esta nor;iio nasce da compreensiio da finitude dos recursos na-
turais e das injustir;as sociais provocadas pelo modelo de desenvolvimento 
vigente na maioria dos pafses. " 
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Contudo, a proposta mais usual para conceituar desenvolvimento sustenta-
vel e expressa pela capacidade das sociedades locais em se organizarem de modo 
eficiente e racional no uso dos recursos naturais disponiveis, garantindo 0 sus-
tento das gera<;oes a partir do reconhecimento de que os recursos naturais nao 
estao homogeneamente distribuidos pelo espa<;o geograiico, mas sao disponiveis 
as popula<;oes. Eles dependem das condi<;oes locais especificas e estiio sujeitos as 
rela<;oes de propriedade tecnol6gica, gerenciamento dos recursos e administra-
<;ao eficiente, basicos no processo de desenvolvimento. 
A fragmenta<;ao do uso do espa<;o geograiico, via agricultura familiar, tern 
gerado a parti<;ao das propriedades atraves das gera<;oes e a este fenomeno se 
associa a utiliza<;ao intensiva e irracional dos recursos naturais disponiveis. Isto 
torna urgente a necessidade de reorganizar as rela<;oes de produ<;ao definidas 
pel a esfera economica e social que, alem de gerar riquezas, poderiam agregar 
valor ao espa<;o. Por ser na agricultura que se encontram os maiores graus de 
interven<;iio humana no meio ambiente como a altera<;iio de ciclos e a utiliza<;iio 
dos recursos naturais disponiveis, seja para aumentar rendimentos ou para re-
produzir 0 capital empregado, gerando discussoes sobre a necessidade de recon-
verter 0 sentido destas rela<;oes . Estes fatos sao ainda mais nltidos na agricultura 
familiar, devido ao Iimitante espa<;o disponivel, gerando urn estado de degrada-
<;ao ambiental cada vez maior. 
Estas questoes perpassam a simples compreensao do termo equilibrio nas 
rela<;oes de produ<;ao agricola, elas sugerem a sustentabilidade agricola e enca-
minham as rela<;oes de produ<;ao para uma visao global de desenvolvimento real 
e potencial dos espa<;os, ao permitir os ingressos de novos niveis de rela<;6es 
produ tivas . 
A concretiza<;iio destas no<;oes de realidade ideal, podem ser entendidas nas 
coloca<;oes que nos faz EHLERS apud SOTO (1997, p.113) 
" ... a noqao de sustentabilidade na agricultura permanece cercada nao apenas 
de imprecisoes conceituais, mas tamMm de duvidas e contradiqoes. Para al-
guns ela vitia de uma generalizaqao das prriticas antes designadas como aUe 
nativas. Para outros ela viria de wna mudanqa da agricultura convencional 
numa direqdo que ainda nito estri clara, mas que combinaria vantagens des-
sas duas vertentes.}) 
Nesta perspectiva de raciocinio a respeito da a<;iio humana sobre os recursos 
de uso de solo, de agua e de remo~ao da cobertura vegetal procurou-se avan<;ar as 
analises colocando a questao sobre a produ<;ao familiar em zonas de fragilidade 
natural dos recursos no estado do Rio Grande do SuI. 
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AC;Ao ANTROPICA OCASIONADA PElA PRODUC;Ao FAMILIAR NA BACIA 
HIDROGRAFICA DO RIO IBICU r 
Tudo esta relacionado: terra, trabalho e recursos. Conforme PATERSON (1975), 
"onde as estruturas encontradas hoje, sao consequencias de aqoes tomadas 
no passado. Assim sendo, 0 maior desafio da humanidade esta em perceber 
que sua sobrevivencia depende da maneira como e encarada a natureza, da 
qual a agricultura familiar faz uso intensivo, buscando qualidade de vida . 
Islo implica em nao mais enxergar a natureza como objeto a ser explorado, 
mas como um recurso a ser usado de forma ecologica e socialmente equilibra-
da, a fim de suprir as necessidades das geraqoes presentes e futuras ". 
Trata-se, portanto de uma nova postura, em que a agricultura passa a ser 
entendida como totalidade, estabelecendo inter-rela<.;ao entre homem, natureza, 
processo produtivo e consumo de energia, entre outros. 
A expressao "utilizar para sobreviver ou conservar para manter" surge em 
meio a estas contradi<.;6es e de reorganiza<.;ao estrutural , principalmente do setor 
rural, perseguindo um equilibrio entre utilizar e disponibilizar os recursos. 
Um dos grandes desafios e reverter 0 atual estagio de degrada<.;ao ambiental da 
agricuItura familiar, onde se faz necessario a interven<;flo da sociedade organizada, 
via participa¢o politica e a forma<.;ao da consciencia ecol6gica dos agricultores. 
Na area que corresponde as terras banhadas pela bacia hidrogrMica do rio ibi-
cui, compreendendo os municipios de : Alegrete, Cacequi , Manuel Viana, Sao Fran-
cisco de Assis, Santiago, Nova Esperan<;a do Sui , Sao Vicente do Sui, Jaguari, Mata, 
Toropi, Jari, Quevedos, Sao Pedro do Sui, Dilermando de Aguiar, Sao Martinho da 
Serra, Santa Maria, itaara, Julio de Castilhos e Tupancireta, a economia regional tem 
por base 0 setor agropecuario cujas rela<.;6es de produ<.;ao se estabelecem diretamen-
te entre 0 homem e seu meio ambiente. Nestes espa<.;os tem-se a perfeita no<.;ao de 
produ<.;ao da primeira natureza, como nos ensina Paul Claval. 
Atualmente, com a entrada de novos processos de produ<.;ao, dirigidos ao 
mercado, segundo 0 modo capitalista de agir, ocorrem mudan<.;as nas rela<.;6es de 
produ<.;ao anteriormente estabelecidas. Estas mudan<.;as geram novos vies com a 
presen<.;a da produ<.;ao de mercado realizada, tambem, em unidades de produ<.;ao 
fami liar de limitada extensao de area disponivel , desencadeando processos de uso 
intensivo para satisfazer a produtividade e a rentabilidade, possivel de permitir a 
reprodu<.;ao da pr6pria condi<.;ao social e economica da unidade produtiva. 
Do outro lado da questao socioeconomica, situam-se os recursos naturais , 
vistos pela suas potencialidades e seus limites de impacto advindos da a<.;ao antr6-
pica pelo uso incorreto e exaustivo dos recursos de solo, hfdricos e cobertura vege-
tal, determinantes da fragilidade de seu equilibrio e de preserva<.;ao. 
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Observando-se as rela<;:6es de produ<;:ao, detectou-se que os impactos sao oca-
sionados, principalmente, pelo uso da terra com produ<;:ao de culturas tfpicas da 
agricultura familiar, destinadas ao abastecimento interno das propriedades e para 
atender a urn pequeno comercio local. Estas culturas podem ser identificadas como 
sendo 0 feijao, furno , cebola, cana-de-a<;:ucar, mandioca, batata, leite eaves. Elas se 
destacam nas atividades pela importancia na reprodu<;:ao da unidade familiar e pela 
espacialidade, 0 feijao, furno , cebola e leite. Tal distribui<;:ao permitiu 0 zoneamen-
to das atividades agrfcolas e tra<;:ar 0 mapa dos impactos antr6picos. 
RESULTADOS E CONSIDERA<;OES 
o mapeamento da produ<;:ao das unidades familiares rurais , em zonas defini-
das da bacia hidrografica do rio Ibicuf, revelou que este sistema de produ<;:ao esta 
concentrado em municipios situados em areas de contato de duas forma<;:6es geo-
16gicas distintas , sendo que as propriedades de pequena extensao, em area dis po-
nfvel, formam, nestes municipios, zonas de produ<;:ao familiar em processo de de-
grada<;:ao, concentradas na margem direita do rio Ibicuf e ocupando as terras 
banhadas por seus afiuentes, dos quais destacam-se as sub-bacias dos rios Ibicuf-
rnirim e Toropf que percorrem as forma<;:6es geo16gicas do Planalto e da Campanha. 
As atividades, ainda que intensivas, determinam baixa produ<;:ao e produtividade, 
alem de uma insuficiente renda. Isto ocasiona a acelera<;:ao no uso indiscriminado 
dos recursos como solo, agua e vegeta<;:ao nativa, desestabilizando 0 ecossistema 
alern de provocar contamina<;:ao generalizada devido a aplica<;:ao de agrot6xicos. 
Estudos referentes a possfveis mudan<;:as da matriz produtiva nestas unidades de 
produ<;:ao familiar, estao em andamento junto aos municipios visando a implanta¢o 
de uma nova proposta para 0 sistema de produ¢o concord ante com as ideias da atua-
lidade, ou seja socialmente justo, economicamente viavel e politicamente correto. 
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